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generasi muda perlu sentiasa ber-
sikap positif dan mengambil tahu
tentang isu semasa untuk menjadi
seorang pemimpin berkaliber.
Kata beliau, dua sikap tersebut
jika dipupuk mampu menghasil-
kan individu hebat yang tidak
mudah goyah dengan sebarang te-
kanan atau masalah.
• "Kita perlu ambil tahu situasi
semasa kerana apa yang berlaku
pada masa hadapan semuanya ber-
mula dari hari ini.
"Generasi muda juga perlu
ingat masyarakat akan mencari
pemimpin untuk menyelesaikan
sesuatti masalah, bagaimana mahu
menjadi pemimpin jika kita tidak
berilmu," jelasnya.
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"Siapa yang mewujudkan sistem
media sosial yang telah mengubah
keadaan sosial dunia? Orang terse-
but adalah generasi muda. Se-
benamya banyak lagi kita boleh
sumbangkan .kepada dunia kerana
kitalah pemimpin pada masa kini.
, "Apa yang penting di sini gene-
rasi muda perlu diberi peluang dan
ruang untuk bersuara bagi menya-
takan pandangan mereka," katanya
dalam Sesi Perkongsian Pengala-
man bertajuk YO!1th Leader and
Sustainable Development Goals:
Managing and Leading With Crea-
'tive Mind sempena Konvensyen
Belia Kebangsaan 2016 di sini hari
ini. '
Konvensyen berkenaan meru-
pakan salah satu program' yang
GELAGAT para pelajar UPM ketika mengadakan demonstrasi roket air ciptaan
mereka.
diatur sempena sambutan Hari Be-
. Ha Negara 2016 yang dijalankan di
Universiti Putra Malaysia (UPM).
Selain Kishva, turut menjadi
panel adalah Presiden Majlis Belia
Asia (AYC),Hun Many.
Dalam sesi tersebut, Kishva
turut ' berkongsi pengalaman
bagaimana kerajaan Britain be-
gitu menghargai generasi muda
dengan memberi mereka kuasa
untuk membuat keputusan dalam
setiap mesyuarat kementerian dan
jabatan kerajaan.
Beliau berharap, dunia dapat
mencontohi Britain dan tidak lagi
melihat generasi muda sebagai
satubeban.
Sementara itu, Hun berkata,
